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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 
ФЕСТИВАЛЕЙ ДРУЖБЫ НАРОДОВ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»
В статье рассмотрен вопрос проведения социально-культурной деятель-
ности некоммерческой организации как путь к межкультурному диалогу 
и гармонии.
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THE FORMATION OF CIVIC IDENTITY ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT  
OF FESTIVALS OF FRIENDSHIP OF PEOPLES “DIALOGUE OF CULTURES
The article considers the issue of conducting socio-cultural activities of 
a non-profit organization as a way to intercultural dialogue and harmony.
Key words: people, nation, culture, intercultural communication, youth envi-
ronment.
Российская Федерация — один из крупнейших полиэтнических го-
сударств мира. На ее территории проживают представители 192 наро-
дов, обладающих отличительными особенностями материальной и ду-
ховной культуры. Большинство народов нашей страны на протяжении 
веков формировалось на территории современного российского го-
сударства и сыграло историческую роль в создании российской госу-
дарственности и культуры. Сотрудничество народов и культур должно 
складываться на принципе терпимости, которое проявляется в стрем-
лении к взаимному уважению, пониманию и гармонии. Необходи-
мым условием для выживания народов в современном мире является 
интеграция и признание независимости каждого народа и культуры.
Политика страны способствует диалогу и партнерству между 
культурами, религиями и цивилизациями. Это доказывает создание 
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в 2015 году Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН 
России). Являясь органом исполнительной власти, оно осуществляет 
следующие функции [1]:
•	 выработка и реализация государственной национальной поли-
тики, государственной политики в сфере социальной и культур-
ной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 
Федерации, а также по нормативно-правовому регулированию 
и оказанию государственных услуг в сфере государственной 
национальной политики, социальной и культурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации;
•	 осуществление мер, направленных на укрепление единства мно-
гонационального народа Российской Федерации (российской 
нации), обеспечение межнационального согласия, этнокультур-
ного развития народов Российской Федерации, защиты прав на-
циональных меньшинств и коренных малочисленных народов 
Российской Федерации;
•	 взаимодействие с национально-культурными автономиями, ка-
зачьими обществами и иными институтами гражданского об-
щества;
•	 разработка и реализация государственных и федеральных целе-
вых программ в сфере межнациональных отношений;
•	 контроль за реализацией государственной национальной по-
литики;
•	 осуществление государственного мониторинга в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений;
•	 профилактика любых форм дискриминации по признакам расо-
вой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
•	 предупреждение попыток разжигания расовой, национальной 
и религиозной розни, ненависти либо вражды.
Рост социально-экономического потенциала Свердловской обла-
сти, объективные тенденции развития этнодемографической ситуации 
и миграционных процессов оказывают влияние на широкий диапазон 
общественных отношений, включая и межнациональные. Проблема 
«интегрированного многообразия» — гармонизация межнациональ-
ных отношений, патриотического воспитания, интеграция различных 
этнических групп в полиэтническое сообщество с целью сохранения 
их культурной самобытности и поддержания внутренней целостно-
сти таких сообществ играет главную роль в профилактике экстремиз-
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ма в молодежной среде, а также способствует формированию граж-
данской идентичности.
Свердловская область — один из богатейших по национальному 
составу регионов России, где проживают представители 160 наро-
дов. Приоритетом последовательной и системной работы государства, 
некоммерческих организаций и общества является создание равных 
возможностей и условий для развития всех народов.
Так, при поддержке государства некоммерческим организациям 
в Свердловской области выделяются субсидии на реализацию соци-
ально значимых проектов в сфере гармонизации межнациональных 
отношений и патриотического воспитания молодых граждан в Сверд-
ловской области, в том числе на реализацию проектов по изучению 
культурного наследия, обычаев, быта, традиций народов Урала, фор-
мирования у молодежи российской идентичности. Межнациональ-
ные отношения — крайне сложная и чувствительная часть социально-
го климата. Гармоничные межнациональные отношения очень легко 
нарушить и очень сложно восстановить. Для устойчивого развития об-
щества требуется уделять повышенное внимание сохранению и раз-
витию культуры различных народов, популяризации добрососедства 
и взаимоуважения, особенно в молодежной среде.
У каждого человека формируются определенные этнические стере-
отипы о тех или иных народах, следует различать устойчивое ядро — 
комплекс представлений о внешних особенностях представителя дан-
ного этноса, об истории, особенностях образа жизни — и изменчивое. 
Его отличают представления относительно коммуникативных и мораль-
ных качеств данного народа. Психологи считают, что этнические стере-
отипы занимают ключевое место среди межэтнических установок [2].
На наш взгляд, научить молодежь пониманию и принятию куль-
турных универсалий — одна из основополагающих задач для государ-
ства и общества. Диалог культур — это средство формирования меж-
культурной компетентности, наличие которого требуют современные 
рамки жизни. Наличие межкультурной толерантности также является 
необходимым условием для сформировавшейся личности, живущей 
в полиэтническом государстве.
Важное место в профилактике экстремизма среди молодежи в со-
временной ситуации отводится социально-культурной деятельности. 
Отмечается, что социально-культурная деятельность выстраивается 
на основе ценностей культуры, которые определяют ее содержание 
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и направленность, а также реализуется на основе активности ее участ-
ников, что определяет ее субъектную и деятельностную природу. Она 
максимально полно соответствует потребностям, устремлениям, же-
ланиям конкретных участников социокультурной деятельности неза-
висимо от того, в каких формах она осуществляется [3]. В этой связи 
сохранение атмосферы межнационального мира и согласия не пред-
ставляется возможным без налаживания системной работы по гармо-
низации межнациональных отношений и воспитанию гражданской 
идентичности посредством развития деятельности интернациональ-
ных структур студенческого самоуправления в вузах. Речь идет о созда-
нии на базе вузов площадок в виде системы студенческих организаций 
(клубов по интересам), главной задачей которых является знакомство 
и сближение молодежи разных национальностей, ее взаимодействие 
на основе укоренения патриотизма и гражданской идентичности по-
средством поликультурного образования.
С целью гармонизации межэтнических отношений в молодежной 
среде, укрепления единства, воспитания молодежи в условиях мира, 
единства и гармонии в 2005 году на базе Уральского государственно-
го горного университета была создана Ассоциация молодежных этно-
культурных объединений Свердловской области (АМЭКО).
Основное направление деятельности Ассоциации — гармонизация 
межнациональных отношений в молодежной среде, патриотическое 
воспитание и ознакомление с культурными особенностями разных 
национальностей, устранение языковых барьеров. Особое внимание 
уделяется молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
Для установления межэтнического диалога в молодежной среде Ас-
социация знакомит студентов и школьников с культурой, националь-
ными обычаями и кухней самых многочисленных этносов, прожива-
ющих в Свердловской области. Знать особенности культуры народов, 
которые живут на территории Российской Федерации, просто необ-
ходимо. Для этого в 2010 году был создан и уже несколько лет подряд 
реализуется проект «Диалог культур». Главная цель проекта — познако-
мить школьников Свердловской области и студентов с многообразием 
культурных традиций народов, проживающих на Урале, посредством 
общения со студентами, представляющими различные государства 
и национальности. Участие в данном проекте способствует более глу-
бокому знакомству с собственной культурой, формирование представ-
лений о многообразии культур и воспитание положительного отно-
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шения к ним, воспитание детей и молодежи в духе мира, терпимости, 
гармоничного межкультурного общения.
Активисты Ассоциации разработали динамичные и нестандартные 
формы презентации национальных и культурных обычаев народов, 
проживающих в России: свадебных традиций, кулинарных предпочте-
ний, национальных костюмов и особенностей своего языка. Для об-
щеобразовательных учреждений составлены сборники методических 
материалов по проведению мероприятий в школах.
Организаторы «Диалога культур» побывали с познавательными 
лекциями в школах Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Михай-
ловска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серег и Полевского 
и т. д. С 2010 года совершено более 86 выездов в школы Екатеринбур-
га и Свердловской области. На областном телевидении в програм-
ме «Национальное измерение» традиционно транслируются сюжеты 
проекта «Диалог культур» о презентации в школах области традиций 
и обычаев различных народов Урала.
Можно отметить, что за последние 10 лет в том числе и путем уси-
лий Ассоциации молодежных этнокультурных объединений Сверд-
ловской области межнациональная напряженность почти отсутству-
ет на территории Свердловской области.
Сегодня, как и сотни лет назад, единство, мир и согласие россиян 
остаются главным условием нашего общего счастливого будущего, 
экономических и политических успехов нашей страны.
Все народы, проживающие в России, равноправны, их культурное 
и языковое многообразие охраняется государством. Важно помнить, 
что концепция нашей страны звучит не как национальная, а как обще-
ственная. И совершенно неважно кто ты, чеченец или татарин, а мо-
жет быть, русский. Неважно, какая у тебя вера, важно только то, что 
мы все — граждане одной страны.
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